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Цель экспериментальных исследований – выявление эффекта 
избирательного переноса на образцах с нанесенными 
антифрикционными покрытиями и антифрикционными вставками. 
Испытания проверились на стальных образцах диаметром 30мм на 
трибометре, использующем в качестве контробразца стальную ленту 
толщиной 0,06мм.  
Для данной цели было подготовлено два цилиндрических 
экспериментальных образца: стальной и стальной с отверстиями для 
заполнения испытуемых материалом. Отверстия во втором образце 
заполнены материалом «Moglice» с содержанием порошка меди 
равным 30%. 
Направление проведения экспериментов было выбрано 
следующее: 
1) На стальном образце определить коэффициент трения используя 
различные виды смазочных материалов и их смеси в различных 
пропорциях: масло индустриальное И20, глицерин в чистом виде, 
ЦИАТИМ 201, масло индустриальное И20 с олеиновой кислотой, 
масло индустриальное И20 с глицерином. 
2) Определить значение коэффициента трения на образце со 
вставками «Moglice» с порошком меди с теми же параметрами 
смазывания и видами смазки, что и для образца из чистой стали. 
3) Сделать вывод о том, был ли достигнут эффект избирательного 
переноса, при каких условиях и видах смазки, выработать дальнейшее 
направление исследований в зависимости от полученных результатов. 
Исследование на чистом стальном образце проводились с 
использованием различных видов смазочных материалов: 
1) Измерение коэффициента трения при смазывании 
индустриальным маслом И20. 
Среднее значение коэффициента трения по полученным данным 
равно f – 0,096 при смазывании тонким слоем масла. В процессе 
эксперимента было обнаружено, что количество смазочного материала 
и его вязкости влияют на значение коэффициента трения: при 
увеличении количества смазки коэффициент трения несколько 
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снижался. Также был замечен эффект снижения коэффициента трения 
в процессе приработки, т.е. на начальном этапе коэффициент трения 
был завышен, а через некоторое время снижался до установившегося 
значения, на уровне которого держался длительное время, потом 
начинался процесс повышения коэффициента трения, связанный с 
выработкой масла. 
2) Измерение коэффициента трения при смазывании стального 
образца индустриальным маслом И20 с добавлением олеиновой 
кислоты (олеиновой кислоты ≤ 1%). Олеиновая кислота добавляется в 
индустриальное масло в качестве поверхностно – активного вещества 
ПАВ, с целью улучшить смачиваемость масла. В случае использования 
масла с олеиновой кислотой коэффициент трения получался ниже, чем 
при использовании чистого масла f = 0,089; 
3) Измерение коэффициента трения при смазывании стального 
образца чистым глицерином.  
При смазывании чистым глицерином значение коэффициента 
трения было получено ниже, чем в предыдущих опытах f = 0,048, 
однако коэффициент трения нестабилен при смазке глицерином, и за 
непродолжительное время возрос до значений близких к 0,1. 
4) Опыты с добавлением глицерина в индустриальное масло И20 
положительных результатов не дали, (глицерин плохо растворяется в 
масле), в начале работы коэффициент трения оставался в пределах 0,07 
– 0,09, но уже через непродолжительное время наблюдалось 
значительное повышение коэффициента трения и схватывание. 
5) Среднее значение коэффициента трения при смазывании тонким 
слоем консистентной смазки ЦИАТИМ 201 смазки равно f = 0,098; 
При проведении опытов на образце из стали со вставками из 
материала «Moglice» с 30% содержанием медного порошка 
положительных результатов выявлено не было ни для одного из типов 
смазки. Во всех случаях коэффициент трения находился на том же 
уровне, что и у стального образца без вставок. Увеличение 
процентного содержания порошка меди положительного эффекта 
также не дало.  
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